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●歯科麻酔・全身管理科  Dental Anesthesia 
1. 所属構成員等
教 授 三代冬彦
准 教 授 中村仁也(科長)
講 師 塩谷伊毅(医長)，阿部恵一，今井智明
助 教 小林清佳, 小谷田貴之, 安田麻子, 辻本源太郎, 五井貴大
非常勤歯科
医 師
神賀肇子, 小林脩也, 中村瑛史, 山本麻貴, 井上瑛美子, 寒竹容子
非常勤講師 新崎裕一, 岡本順孝, 鹿島雅彦, 桑原　靖, 西田麻子, 森谷健一, 平林幹貴, 三井
陽介, 笠間久美子
2. 研究テーマ
1) 口腔内局所麻酔の用法に関する研究  The Study of the use of Dental Local 
Anesthesia.
2) インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討  Clinical Study on Pain 
Control in Dental Implant.
3) 静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究  The Study of Safety Measures for 
Intravenous Sedation.
4) 新歯科医学教育技法  A New Approach for Dental Education.
5) 口腔内知覚異常の新しい客観的評価法の開発とその臨床応用について  
Development and clinical application of objective evaluation on oral 
sensory paralysis.
6) 局所麻酔薬使用時の循環動態の変動に関する研究  The study of Human 
Circulatory Dynamics in the Dental Local Anesthesia.
7) 歯科治療のための全身麻酔における前投薬に関する研究  The Study of 
Premedication in General Anesthesia for Dental Treatment.
8) 星状神経節ブロックにおける超音波ガイドの有用性に関する研究  The Study of 
the Efficacy of Ultrasound-guide in Stellate Ganglion Block.
3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞





1) 山本麻貴: 日本歯科麻酔学会, 認定医取得
2) 神賀肇子: 日本歯科麻酔学会, 認定医取得
3) 塩谷伊毅: 日本有病者歯科医療学会, 認定医取得
















1) *塩谷伊毅, 山本麻貴, 砂田勝久, 中村仁也: Cardio-facio-cutaneous症候群患児
に対する全身麻酔経験, ○日歯麻誌, 2019; 47 (2): 44-46.
2) *辻本源太郎, 安田麻子, 塩谷伊毅, 中村仁也: サリドマイド胎芽病患者の全身麻
酔経験, ○日歯麻誌, 2019; 47 (2): 50-52.
3) *Goi T, Shionoya Y, Sunada K, Nakamura K: General anesthesia with glucose-
6-phosphate dehydrogenase deficiency child: a case report, ◎Anesth Prog, 
2019; 66 (2): 94-96.
4) *Shionoya Y, Nakamura K, Sunada K:  Anesthetic management in corticobasal 
degeneration with central sleep apnea: A case report, ◎J Dent Anesth Pain 
Med, 2019; 19 (4): 235-238.
5) *安田麻子, 宮澤典子, 井上 瑛美子, 今井智明, 塩谷伊毅, 中村仁也: 開口障害と
頸部可動域制限を呈する1歳９ヶ月の若年性ヒアリン線維腫症患児の全身麻酔経験  
, ○日歯麻誌, 2020; 48 (1): 7-9.
6) *Shionoya Y, Kamiga H, Tsujimoto G, Nakamura E, Nakamura K, Sunada K: 
Anesthetic management in patients with systemic sclerosis and microstomia, 
◎Anesth Prog, 2020; 67 (1): 28-34.
7) *Shionoya Y, Yamamoto M, Sunada K, Nakamura K: Anesthetic Management of a 
Pediatric Patient With Cardiofaciocutaneous Syndrome, ◎Anesth Prog, 2020; 
67 (1): 45-47.
8) *阿部恵一: 附属病院からのお知らせ: スペシャルニーズ歯科センターの紹介.富士
見　東京都日本歯科大学校友会　雑誌　, 2019; 188: 16.
9) *中村仁也, 野圦明美: 全身管理をしてなかったら…　第一回　血圧.デンタルハイ
ジーン, 2020; 40(1): 53-55.
10) *中村仁也, 野圦明美: 全身管理をしてなかったら…　第二回　体温.デンタルハイ




























の抜歯経験. 第36回関東臨床歯科麻酔懇話会プログラム抄録集, 2019; 12.
8) 安藤文人，赤間亮一，高橋幸裕，土持　宇，塩谷伊毅，宮坂　平，田代有美子，北
原和樹，石黒一美，松野智宣，五十嵐　勝，沼部幸博. 歯科大学における情報系FD








抄録集, 2019; 47: 217.
11) 鈴木まどか，塩谷伊毅，砂田勝久. リニアプローブおよびマイクロコンベックスプ
ローブを用いた第6頸椎における椎骨動脈の観察. 第42回日本歯科医学教育学会総
会および学術大会プログラム抄録集, 2019; 47: 238.
12) 塩谷伊毅，山本麻貴，中村瑛史，辻本源太郎，五井貴大，今井智明，中村仁也. 睡
眠呼吸障害を呈した脳性麻痺患児の全身麻酔下歯科治療経験. 第43回日本歯科医学




び学術大会プログラム抄録集, 2019; 47: 269.
14) Koyata T, Shionoya Y, Nakamura K, Sunada K. Dexmedetomidine-propofol 
sedation in patient with spinocerebellar ataxia type 3 for dental 
extraction. The 12th Annual Meeting of the Federation of Asian Dental 
Anesthesiology Societies, 2019;
15) Tsujimoto G, Yasuda A, Shionoya Y, Nakamura K, Sunada K. Difficult airway 
management in a patient with thalidomide embryopathy. The 12th Annual 
Meeting of the Federation of Asian Dental Anesthesiology Societies, 2019;
16) 松尾恭子，新見嘉邦，村松健司，塩谷伊毅，山本麻貴，中嶋智仁，浜中一将，田中
教順，端山智弘. Cardio-facio-cutaneous症候群の小児に患児に歯科治療を行った
一例. 日本障害者歯科学会, 2019; 40: 423.
17) 由利啓子，野杁明美，小林邦枝，青柳ひとみ，山崎てるみ，阿部恵一. 当センター





歯科衛生士としての支援 -. 障害者歯科, 2019; 40 (3): 346.
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
1) Shionoya Y: Application of  Dexmedetomidine in Dental Anesthesia,  The 
12th annual meeting of federation of asian dental anesthesiology 




2) 阿部恵一: 本当に怖いアナフィラキシーショック ( 歯科治療時におけるアナフィ
ラキシーショックへの対応 ), 日本歯科医師会主催歯科医師臨床研修指導歯科医講
習会, 東京 (2020年2月8, 9日)．
3) 中村仁也：セーリング競技　事例に学ぶアンチドーピング，いきいき茨城ゆめ国体
2019　第74回国民体育大会，阿見町(2019年9月28日)
H. その他の出版物
記載事項なし
